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10％未満 （社） 8t 20 7 ・313
10％以上20％未満　　（社） 3 6 ・16t3
20％以上30％未満　（社） 2 6 1 8t・
30％以上50％未満　（社） 4 6 4 g　l・
5・％以上…％未満（社）1 1 7 6 5 1
100％以上 （社）14 15 5t82
（ii）　利益圧縮型変更の場合
56下 57上　　57下　　58上　　58下
10％未満 （社）い4 41 9 32 14
10％以上20％未満　（社） 6 27 4 13 4
20％以上30％未満　（社） 2 4 ・巨3 4
30％以上50％未満（社）1・1 3 1 5 1
50％以上100％未満　（社） 0 0 0 1 1
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??????????（????）????????????????????????????????????、 っ??、? ? ???? 、 ???? ??? ???????? （ ）? っ 、 ? 。? ?? （ ）? 、 、 ?、 ? ???。?? 、 、 ?? （ ）、 ?? （?? ?、 ? 、??? ）、 （ ?? 、?? 、 ） （ ? 、 ） 、??、 （ ） 。 、?? （ ? 、 ? 。） 、? ???? ? ? （ ）? 、?? ? 。 、 ???、 （ ）、??、? 。??。?? 、?、 。?? 、??、? 。
???、?????????????????????。??、???????????????????????、 ? ????????? ? ? 。?? ? 。 ?、?????????????????? 、 、 ???? 。 ?????? 、 ? 。?? 、 ??? 。?? 。 、 、?? 、?、 （ ） っ 、 。?? ? 。 、 、 （ ）、?? 、?? 、 、 、 、?? ?????? （ ）。?? 、 、 、 、?? っ 。?? ???? ??? ????
??????????（????）????????????????????????????????????? ???? ? ?、? ???? 、 ???っ （ ） ????? 。?? ? 、 ? ?? ? （ ?? ）?? 。 っ 、 （ ? ）?? 、 ?? ? 、 ? ???、 ??、 ?（ ）。 ?、 、?? ? 。 、 、 、 、?? 、 。?、 （ 、 ） 、? ???????? ??? （ ）? 、 。 っ? ?? ? （ ）? 、???????? ??? 。?? 、 、 （ ）。?? 、 ?（????????????）、????????????????（?????）。???、???、????????、? 、 、 っ 、?? ? ? 。
??????????、??????、??????????????????????。???????、????????????????????????っ??????????????。????、?????????
?、 （ ） ? 、 っ ? ?、? ? ? （?
??
? っ （ ） っ ?????????? ???? ????。???、?? 、?? 、 っ ェッ っ?? 。 、 ??????????????? 、 、?? ェッ 。 、 、??ェッ っ 、 、?? 、 ェッ 。 、?? 、 。?? 、 。? ???? ????（ ）??? ェッ 、? ??? ???? ???（? 。?? っ 、 ? ???。 、 、?? ? ? ?? ?
???????????（????）????????????????????????????????????? ??? ? ???? 、 ??? ????、?? ? ??。 、 ??? っ ????? ???? 。?（ ）? 、「???? ? 、???? ?? ? ?、? ? ? （ ㌧? ??? ??? ? ??? 、?? 。 、 ? ????? 、 。 、 、 ? ??」??????（?（?） （ 、 ） ー 「??? ）） 、?? ?（ （ ）） 。?（
?????????????????????????????????????????????????????????
???ゥ 「 」? （ ） ー 「 『??? 』」 （ ） 。?（
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????????????????? （?? 、 ????????????????、????????????????????? ?? ?。?? 、 。 ? 、 、?? 、 、?? 。 、??、 。 、 ??????????????。?? 。 、 。?? 、 、 、?? ????? ???? ? ????
??????????（????）?????????????????????????????????????? 、??? ? ??? 、 、?? ??? ???? ?? 。?? 、 ? 、 ?? 、?? 。 、?? ? 、 、 ??? 、 、 ??? 。 、? 、 ? ?、 ?? ????? ? （? 。?っ 、 っ 、?? ? っ 。??、 、 っ?? ?? 。?? 、 、 ? 、 ? 、 ? （ ??? ） 。?? 。?（?） ???? ?、?? 、
（?（?））?????。
???? ?????????????????? （??? ????（??????????。）??????????????????????。???、?? 、 ?、?????? ??? 、 、 ? ???? ? ? 。?? 、 、 （ ） ???。??????、?? っ 「 」 、? ?? ? ? ? （ ）「???????」?、????????、???????????????????????????????、??? 。 、 、? ??????? （ ）? ? ??? ?? 。?? 、 、 。 、?? 。 、 ??っ 、?? 、 。?? 。 、 。?? ?????? ｝
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